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1 On trouvera ici  publiés de très nombreux objets provenant des confins indo-iraniens,
datant principalement de la période allant des Grecs aux Kouchans, mais couvrant plus
largement l’ensemble de l’histoire pré-islamique de la région. Sont présents en nombre
particulièrement important les monnaies, et les représentations bouddhiques d’Inde ou
d’Afghanistan. Les illustrations sont de très bonne qualité. La priorité est donnée aux
notices sur les textes d’accompagnement, faisant appel aux meilleurs spécialistes, mais
assez courts, depuis « La civilisation de l’Asie Centrale à l’âge du Bronze et à l’âge du Fer »
(H.-P. Francfort) jusqu’au « Christianisme à Hérat » (Ph. Gignoux) en passant par « Indo-
Grecs,  Indo-Scythes,  Indo-Parthes »  (O. Bopearachchi)  ou  encore  « Le  monnayage  des
‘Huns iraniens’ » (M. Alram).
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